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Mantenimiento de la hora oficiaI.-Durante todo el año se
ha mantenido -con los trabajos necesarios para ello- la hora
oficial para camunicarla al segundo a la multitud de solicitudes
que de ella se hacen diariamente.
Ultimamente se ha estado tratando de instalar, para ayudar
en el control permanente, el Péndulo "Leroy" que perteneció al
Instituto Geográfico Militar.
Almanaque para 1952.-0portunamente se calcularon y se
distribuyeron, a todas las personas que los solicitaron, los datos
astronómicos para el año de 1952.
Tablas de reducción al meridiano.-Se ha estado ejecutando
por el personal del Observatorio la preparación de unas tablas de
reducción al meridiano, tablas que son de propiedad del actual
Director del Observatorio, quien las ha calculado íntegramente
y apenas se termine la preparación las presentará a la Univer-
sidad, para que sean editadas, pues cree que son de mucha uti-
lidad no solamente para los trabajos de astronomía de posición
sino muy especialmente para la Marina.
El Observatorio ha estado siempre atento para resolver los
numerosos asuntos que le son solicitados tanto por entidades
oficiales como por el público.
Conferencias y Revistas de Ciencias Físicas y Naturales.-
El personal del Observatorio ha tenido satisfacción especial,
ya que el Observatorio es la sede de la Academia de Ciencias
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Exactas, Físico-Químicas y Naturales y que su Director es
Presidente de dicha Academia, en colaborar ya en la preparación
de las sesiones y conferencias que se han efectuado, así como
muy especialmente en la preparación de la Revista, órgano de
ella.
Esta Revista ha tenido una espléndida acogida en el exte-
rior. Permanentemente se reciben cartas muy elogiosas de todas
partes del mundo. Algunas de las entidades que podemos citar.
de las cuales hemos recibido correspondencia, figuran el "Institu-
to Royal de Ciencias Naturales de Bélgica", "Academia Búlgara
de Ciencias", "Royal Irish Academy", de Dublín, Irlanda, Univer-
sidad de Nueva Zelandia, etc.
Como corroboración de lo anteriormente dicho, transcribimos
el siguiente concepto que figura en el Anuario del Instituto de
Estudios Americanos de París:
"Colombie. Revista de la Academia Colombiana de Ciencias
Exactas, Físico-Químicas y Naturales. Publicación del Ministe-
rio de Educación Nacional. Dirección y administración: Obser-
vatorio Astronómico Nacional. Carrera 8l¡tN9 8-00. Apartad,)
2584. Bogotá, Colombie.
M. Belisario Ruiz Wilches, President de l'Academie Colom-
bienne de Sciences exactes est également Directeur de l'Obser-
vatoire Astronomique National de Colombie et Directeur de la
Revue Scientifique dont nous sommes heureux de signales ici
la publication. Elle parait en in-4. Sur 150 pages, illustrée de
planches hors-texte. Elle résume les travaux de l'Academie
dans le domaine de la physique, de la chimie et des sciences na-
turelles, et publie, d'autre part, une série d'articles de person-
nalités scientifiques. Intéressé aux relations scientifiques inter-
nationales, M. Belisario Ruiz Wilches est un grand ami de la
France, il est actuellement président du Comité France-Ameri-
que de Bogotá. C'est lui qui a représenté la Colombie au 1el'.
Congres des Nations Américaines organisé a París en 1937".
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